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Om forfatterne
Onar Aanestad
Onar Aanestad er rådgiver og partner i Styrkr AS. Tidligere var han kommunikasjons-
direktør i Statens pensjonskasse. 
Martin Brynildsrud Andersson
Martin Brynildsrud Andersson er kommunikasjonsrådgiver i Arbeids- og velferdsdi-
rektoratet og jobber i forskjellige prosjekter med kommunikasjon og formidling.
Fredrik Bohlin
Fredrik Bohlin är rådman (domare) vid Ystad tingsrätt. Han har sedan 2007 i olika 
roller arbetat aktivt med domskrivningsfrågor och är sedan 2012 av regeringen utsedd 
ledamot i Klarspråksnämnden. Under de senaste åren har Fredrik Bohlin haft under-
visningsuppdrag i språkfrågor vid olika myndigheter och organisationer. 
Trine Dahl
Trine Dahl er professor i engelsk ved Norges Handelshøyskole. Hun deltar nå i det 
tverrfaglige LINGCLIM-prosjektet (2013–2016; www.uib.no/prosjekt/lingclim), om 
klimadebattens språkbruk og tolkninger.
Kjersti Fløttum 
Kjersti Fløttum er professor i fransk språkvitenskap ved Institutt for fremmedspråk, 
Universitetet i Bergen. Hun ledet KIAP-prosjektet (Cultural Identity in Academic 
Prose) 2002–2006 og er nå leder av det tverrfaglige prosjektet LINGCLIM, Linguistic 
representations of climate change discourse and their individual and collective interpre-
tations (2013–2016), om klimadebattens språkbruk og tolkninger. 
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Pia Farstad Eriksen
Pia Farstad Eriksen er vitenskapelig assistent ved NTNU og Høgskolen i Sør-Trønde-
lag. Hun deltar i ulike forskningsprosjekter knyttet til skriving i arbeidsliv og utdan-
ning. Hun har en mastergrad i språklig kommunikasjon.
Gunhild Åm Vatn
Gunhild Åm Vatn er førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved Institutt for språk 
og litteratur, NTNU. Hun ledet NTNUs arbeid med oppdraget Klart lovspråk? Juri-
diske tekster i et virksomhetsperspektiv. 
Henning Fjørtoft
Henning Fjørtoft er postdoktor i skoleutvikling ved Program for lærerutdanning, 
NTNU. Han forsker på lesing og leseundervisning, samt organisasjonsutvikling og le-
delse i skolen. 
Maria Hultberg
Maria Hultberg är frilansande språkkonsult.  Hon är särskilt förtjust i sitt arbete med 
att utbilda domare och andra jurister i att skriva klarspråk.
Louise Wassdahl  
Louise Wassdahl är frilansande språkkonsult med lång erfarenhet av att skriva, struk-
turera och rubricera texter för webben. Hon trivs som bäst när hon får handleda sak-
kunniga i att skriva så att de når fram med sitt budskap.
Klaus Kjøller
Klaus Kjøller er forfatter, kommunikationsrådgiver og kommentator. Han er forfatter 
til omkring 50 bøger, heraf flere romaner. Kommentator ved Berlingske fra 2011. 
Morten Nilsen 
Morten Nilsen jobber i enhet for kommunikasjon og service i Sarpsborg kommune.
Ingrid Trømborg
Ingrid Trømborg er kommunikasjons- og servicesjef i Fredrikstad kommune.
Marianne Bugge Nordberg 
Marianne Bugge Nordberg er prosjektleder for plan- og bygningsetatens klarspråk-
sprosjekt. Hun har master i retorikk og bakgrunn som språkkonsulent og journalist. 
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Aino Piehl
Aino Piehl arbetar sedan 1998 som specialforskare och EU-språkvårdare vid Institutet 
för de inhemska språken. Tidigare har hon arbetat som klarspråkskonsult vid institu-
tets utbildningsenhet. Hon har också publicerat handböcker i klarspråk och undersök-
ningar om EU-finskan. Aino Piehl var sekreterare för arbetsgruppen som på uppdrag 
av regeringen förberedde ett klarspråksprogram för Finlands Undervisnings- och kul-
turministerium och projektledare för Klarspråkskampanjen.
Ingibjörg Þorsteinsdóttir
Ingibjörg Þorsteinsdóttir er byretsdommer ved Byretten i Reykjavik. Hendes inter-
esse for juridisk sprog stammer fra tiden som universitetslærer ved Bifröst Universitet 
(2001–2012) hvor hendes undervisnings- og forskningsområder primært var indenfor 
fagene almindelig retslære og retsfilosofi. 
Ulla Tiililä
Ulla Tiililä arbetar som specialexpert vid Institutet för de inhemska språken i Finland. 
Hon är också docent vid Helsingfors universitet. Tiililä har specialiserat sig på text-
forskning och genreanalys. Hon arbetar huvudsakligen med myndighetspråk. 
Jesper Tynell
Jesper Tynell er cand.mag. i historie og cand.comm. fra Roskilde Universitetscenter. 
Han er journalist i DR (Danmarks offentlige kringskastingsselskap). 
Johan Tønnesson
Johan Tønnesson er professor i sakprosa ved Institutt for lingvistiske og nordiske stu-
dier, Universitetet i Oslo. Han er hovedredaktør for det nordiske tidsskriftet Sakprosa.
Anna Holm Vågsland
Anna Holm Vågsland er kommunikasjonsrådgiver i kommunesektorens organisasjon 
KS. Hun har vært prosjektleder for pilotprosjektet Klart språk i kommunesektoren. I 
perioden 2015–2020 skal hun lede Program for klart språk i kommunesektoren, som 
er en oppfølging av pilotprosjektet.
Kristin Walstad
Kristin Walstad er kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder for Stavanger kommunes 
klarspråksarbeid. Hun er utdannet filolog, med tilleggsutdannelse i pedagogikk, orga-
nisasjonspsykologi og ledelse, personalpsykologi og medie- og kommunikasjonsfag. 
Walstad har bakgrunn både fra offentlig virksomhet og privat næringsliv.
